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ABSTRAK
PERHUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRI PEMIMPIN DAN KEPUASAN
KERJA
Lister Lanius George
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti perhubungan 
yang wujud antara ciri-ciri pemimpin dan kepuasan kerja. Kajian ini juga untuk 
mengenalpasti perhubungan di antara ciri pemimpin yang berorentasikan 
pencapaian ke atas kepuasan kerja dan mengenalpasti perhubungan yang wujud di 
antara ciri pemimpin yang mengambil bahagian ke atas kepuasan kerja. 
Keputusan daripada kajian ini merupakan penanda bahawa terdapat perhubungan 
yang positif di antara ciri-ciri pemimpin dan kepuasan kerja. Dalam pada itu, 
perhubungan antara ciri-ciri pemimpin berorentasikan pencapaian dan ciri 
pemimpin mengambil bahagian ke atas kepuasan kerja menunjukkan petanda 
positif kerana terdapat perhubungan yang wujud antara kedua-dua pembolehubah. 
Kajian ini juga dikuatkan lagi dengan pengunaan teori yang mana terdapat 
perhubungan antara ciri pemimpin dan kepuasan kerja berdasarkan Teori Laluan 
Matlamat. Selain itu, keputusan ini juga turut dibuktikan oleh pengkaji masa lepas 
bahawa terdapat perhubungan yang positif di antara ciri-ciri pemimpin dan 
kepuasan kerja pekerja seperti yang dilakukan oleh Ali Mohammad dan 
Mohammad Hossien di Isfahan University Hospital, Isfahan, Iran 2004. Justeru 
itu, untuk mengkaji perhubungan antara ciri-ciri pemimpin dan kepuasan kerja, 
sebanyak 108 orang pekerja yang bekerja di Hospital Umum Sarawak (HUS) 
telah di ambil untuk mengkaji perhubungan ini antara dua pembolehubah ini. 
Secara keseluruhannya kajian ini penting kepada organisasi dan para pengurus 
bagaimana untuk mempraktikan gaya kepimpinan supaya dapat memberi 




RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP ROLES AND JOB
SATISFACTION
Lister Lanius George
The main objective of this study is to identify the relationship between leadership 
role and job satisfaction. This study examined the relationship between 
achievement oriented leadership to job satisfaction and also to examine the 
relationship between participative leadership to job satisfaction. The results 
indicated that there is positive relationship between leadership roles and job 
satisfaction. The achievement oriented leadership and the participative leadership 
was also found have a positive relationship to job satisfaction. This study also has 
been supported by theory such Path Goal Theory and also empirical evidence that 
showed there is positive relationship between leadership roles and job 
satisfaction. Based on studied by Ali Mohammad and Mohammad Hossien in 
Isfahan University Hospitals, Isfahan, Iran 2004. To examine the relationship 
between leadership roles and job satisfaction, 108 samples of employees and 
employers that working in Hospital Umum Sarawak (HUS) has been taken in 
order to examine the relationship among variable. For overall, this study 
provides guidelines to help organization or employers on how to practices the 






Dalam bab ini, ia terbahagi kepada Sepuluh bahagian. Bahagian pertama 
menerangkan tentang latar belakang kajian, bahagian kedua menerangkan 
kenyataan masalah. Bagi bahagian ketiga pula ialah pertanyaan kajian, bahagian 
keempat pula pengkaji membincangkan tentang objektif kajian. Manakala di 
bahagian kelima pula pengkaji melampirkan kerangka konseptual kajian dan di 
bahagian keenam ialah hipotesis kajian yang dibangunkan hasil kerangka 
konseptual. Definisi istilah, kepentingan kajian, dan limitasi kajian akan 
diterangkan dalam bahagian ketujuh, kelapan, dan kesembilan. Bahagian yang 
terakhir ialah kesimpulan bab ini.
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1.1 Latar Belakang Kajian
Pemimpin merupakan orang yang terpenting dalam sesebuah organisasi. Tanpa 
pemimpin agak sukar bagi sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat yang 
dimahukan. Groves (2005), menyatakan bahawa pemimpin yang mempunyai 
wawasan berkebolehan untuk berkomunikasi secara kuat untuk menarik perhatian 
orang bawahannya. Kepimpinan yang berkesan akan menimbulkan kepuasan 
kerja di kalangan pekerja dalam sesebuah organisasi (Wan Faridah, Noor Azmi 
Mohamad dan Ishak Mad Shah, 2002). Ciri-ciri pemimpin juga banyak 
bergantung pada gaya kepimpinan atau tabiat pemimpin itu sendiri. Kebanyakan 
gaya kepimpinan akan memberi impak kepada kepuasan kerja sama ada diri 
sendiri ataupun kepada pekerjanya.
Kepuasan kerja amatlah penting bagi semua individu. Kepuasan kerja umumnya 
dikenali dari pelbagai sudut termasuklah perasaan pekerja tentang berbagai-bagai 
jenis unsur termasuklah antara pada asasnya (intrinsic) dan bukan asasnya 
(extrinsic). Perkara tersebut melingkari spesifik aspek keatas kepuasan yang 
berkaitan bayaran, faedah, promosi, suasana kerja, supervision, organisasi praktis 
dan perhubungan antara pekerja (Misener et al., 1996).
Tendapat banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pekerja, misalnya 
gaji, faedah tambahan, pencapaian, autonomi, komunikasi, suasana kerja, 
kepentingan kerja, tahap professional, iklim organisasi, perhubungan 
interpersonal, sokongan supervisor, tempat kerja yang fliksibel, dan sekuriti kerja 
(Ali Mohammad dan Mohammad Hossien, 2004). Kepuasan yang rendah 
disebabkan oleh kemahiran kerja yang kurang ataupun pekerja yang tidak sesuai 
dalam membuat kerja tersebut.
Ciri-ciri kerja juga amat berkait rapat dengan kepuasan kerja. Irvine dan Evans 
(1995), telah mengariskan ciri-ciri kerja (biasa, autonomi, maklumbalas), ciri-ciri 
bagaimana peranan kerja ditakrifkan(peranan konflik dan peranan kekaburan), 
dan ciri-ciri persekitaran kerja yang berhubung dengan kepuasan kerja. 
Seterusnya justifikasi perlu dibuat bagi meyiasat kepuasan kerja dalam
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pemerhatian keatas perhubungan antara tahap ketidakpuasan kerja, ketidak 
hadiran, moral rendah, kerja lambat, dan pengantian kerja yang tinggi.
1.2 Kenyataan Masalah
Kepimpinan yang berkesan akan menimbulkan kepuasan kerja dikalangan pekerja 
dalam organisasi. Herzberg, menyatakan satu-satunya cara untuk mewujudkan 
kepuasan kerja yang akan meningkatkan motivasi adalah dengan menjadikan 
kerja itu sendiri lebih menarik. Kepemimpinan merupakan fungsi pengurusan 
iaitu ia secara langsung bersemuka dengan orang dan interaksi sosial, iaitu 
sebagai proses untuk mempengaruhi orang atau pekerjanya dan seterusnya 
mereka akan mencapai matlamat organisasi (Skansi, 2000).
Kejayaan sebuah organisasi adalah bergantung dengan pengurus dan gaya 
kepimpinan mereka. Menggunakan gaya kepimpinan yang berkesesuaian, maka 
pengurus dapat memberi kesan keatas kepuasan kerja, penglibatan dan 
produktiviti. Mosdeghrad, (2003b), menyatakan gaya kepimpinan boleh di lihat 
dari aspek sikap pengurus, kelakuan atau tabiat, ciri-ciri dan kemahiran 
berdasarkan individu dan nilai organisasi, minat pemimpin dan boleh dipeicayai 
(reliability) kepada perbezaan situasi pekerja. Perkara tersebut merupakan 
kebolehan pemimpin untuk cuba mempengaruhi orang bawahannya untuk 
menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.
Perkara berkaitan dengan kepemimpinan sememangnya menarik banyak perhatian 
kepada para penyelidik. Ini dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan yang 
berterusan dapat membawa kepada banyak pembangunan keatas teori kepimpinan 
(Ali Mohammad dan Mohammad Hossein, 2004). Kajian lalu telah menentukan 
bagaimana tabiat kepimpinan dapat mempengaruhi pekerja dalam memperbaiki 
hasil pencapaian organisasi (Kreitner, 1995).
Terdapat beberapa jenis gaya kepimpinan iaitu seperti autokrasi, birokrasi, dasar 
tidak campur tangan (laissez-faire), karismatik, demokratik, mengambil bahagian,
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situasi, transaksional dan tranformasional (Mosadeghrad 2003b, 2004). Tendapat 
juga gaya kepimpinan yang lain iaitu gaya kepimpinan berorentasikan pencapaian 
dan arahan (directive). Walaubagaimanapun, tidak semua orang bersetuju bahawa 
gaya kepimpinan tersebut akan memberi hasil yang berkesan ke atas organisasi 
dan tidak semua gaya kepimpinan sesuai dengan situasi semasa.
Gaya kepimpinan juga merupakan satu faktor penerimaan pekerja atau 
masyarakat atas sumbangan yang diberikan. Misalnya dalam sistem pentadbiran 
kerajaan Malaysia juga turut mengalami tranformasi yang mana pertukaran pucuk 
pimpinan sejak 2008. Namun begitu, melihat gaya sahaja adalah tidak mencukupi 
kerana melalui gaya pimpinan pengkaji cuba melihat apa ciri-ciri pemimpin 
dalam gaya kepimpinan tersebut dan ianya berdasarkan tabiat pemimpin itu 
sendiri. Kajian ini juga bertujuan untuk menyiasat perhubungan yang wujud 
antara ciri-ciri pemimpin dan kepuasan kerja di kalangan pekerja dan juga 
kalangan pengurus dalam skop pentadbiran organisasi di Kuching, Sarawak dalam 
mempastikan peningkatan kecekapan dan keberkesanan.
Kepuasan kerja pekerja berhubung dengan gaji, faedah tambahan dan suasana 
tempat kerja masih menjadi isu dikalangan pekerja. Hal ini seten. isnya hendaklah 
diberi perhatian yang khusus dalam memperbaiki lagi kepuasan kerja pekerja. 
Kajian lepas banyak menunjukkan kepuasan kerja pekerja berhubung dengan 
umur, jantina, status perkahwinan, bilangan anak, level pendidikan dan 
pengalaman kerja (Al-Ahmadi, 2002; Aronson et al, 1990; Gigantesco et al, 2003; 
hespanhol et al, 1999; Lyons et al, 2003; Hallock et al, 2004). Kajian juga penah 
dibuat di Malaysia, iaitu tentang Kepuasan kerja dan kelesuan kerja di kalangan 
Pekerja Sosial Perubatan di hospital-hospital kerajaan malaysia (Lim Bee Ean, 
2007). Walaubagaimanapun, kajian ini hanya melihat aspek kepuasan kerja dan 
kelesuan kerja keatas pekerja sosial. Pemimpin haruslah memilih gaya 
kepimpinan berdasarkan budaya organisasi dan kematangan pekerja organisasi ( 
Ali Mohammad dan Mohammad Hossein, 2004).
Dalam kajian ini, pengkaji ingin melihat lebih lanjut sama ada ciri-ciri pemimpin 
berdasarkan gaya kepimpinan memberi kesan ke atas kepuasan kerja. Kita sedia
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maklum bahawa isu-isu berkaitan dengan ketidakpuasan hati pekerja tidak hanya 
terletak pada isu penerimaan faedah, gaji dan kemudahan lain yang mereka 
perolehi semasa berkerja. Namun kepuasan pekerja turut berkait rapat dengan 
cara pengurus atau ketua mereka dalam memberi sesuatu kerja serta 
menyelesaikan satu tugasan di samping juga cara pengurus tersebut berinteraksi 
dengan pekerja mereka. Justeru itu, menerusi permasalahan yang timbul di antara 
pekerja dan juga pemimpin berkenaan pemberian tugasan dan interaksi semasa 
bekerja, maka pengkaji mengambil peluang untuk melihat lebih lanjut 
perhubungan yang wujud antara ciri-ciri pemimpin berdasarkan gaya kepimpinan 
memberi kesan ke atas kepuasan kerja. Hal ini kerana terdapat pelbagai jenis gaya 
kepemimpinan yang dapat memberi kesan kepada kepuasan kerja.
13 Pertanyaan Kajian
1) Adakah terdapat hubungan antara ciri-ciri Pemimpin dalam Kepuasan 
Kerj a?
2) Adakah terdapat hubungan antara ciri Pemimpin Pemimpin 
berorentasikan pencapaian dalam Kepuasan Kerja?




Objektif kajian ini boleh dibahagi kepada dua bahagian iaitu objektif umum dan 
khusus.
1.4.1 Objektif Umum
" Ingin mengkaji perhubungan yang wujud dan terbina antara ciri-ciri 
pemimpin dan kepuasan kerja dikalangan pekerja dan din pemimpin itu 
sendiri.
1.4.2 Objektif Khusus
" Mengenal pasti ciri-ciri pemimpin mempengaruhi kepuasan kerja 
" Mengenal pasti samada ciri pemimpin berorentasikan pencapaian 
mempengaruhi kepuasan kerja. 
" Mengenal pasti ciri samada pemimpin mengambil bahagian 
mempengaruhi kepuasan kerja. 
" Mengenal pasti ciri-ciri pemimpin dominan mempengaruhi kepuasan kerja
1.5 Kerangka Kerja
Kerangka kerja di bawah memperlihatkan perhubungan yang wujud diantara 
pembolehubah yang bersandar (dependent Variable) iaitu Kepuasan Kerja dengan 
perubahan yang tidak bersandar (independent Variable) iaitu Ciri-ciri pemimpin 
berdasarkan tabiat pemimpin atau gaya kepimpinan.
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Gambar rajah 1.1 menunjukkan perhubungan antara pembolehubah tidak 







Source: McShane dan Von Glinow, (2008), Organizational Behavior
Rajah 1.1 Kerangka Konseptual Kajian
1.6 Hipotesis Kajian 
H1: Terdapat perhubunganantara ciri-ciri pemimpin dankepuasankerja 
H2: Terdapat perhubungan yang wujud antara pemimpin berorentasikan 
pencapaian dan Kepuasan kerja 
H3: Terdapat perhubungan yang terjalin antara pemimpin mengambil bahagian 
dan kepuasan Kerja
(Ali Mohammad & Mohammad Hossein, 2006)
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